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Abstrak 
EKKY ELVIRA YOLANDA, E0013150, 2017. UPAYA PEMBUKTIAN 
DENGAN PEMERIKSAAN TES DNA DAN VISUM ET REPERTUM 
TULANG KERANGKA KORBAN PEMBUNUHAN YANG DIIKUTI 
DENGAN TINDAK PIDANA LAIN (Studi Putusan Nomor: 
21/Pid.B/2016/PN Wng). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kekuatan 
pembuktian visum et repertum tulang kerangka korban dan hasil pemeriksaan tes 
DNA (Deoxyribonucleic Acid) dalam tindak pidana pembunuhan yang disertai 
dengan tindak pidana lain dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan 
kesesuaian pertimbangan hukum Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap 
Terdakwa pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana 
lain  dengan Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut 
dengan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan 
putusan Hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Pendekatan yang 
digunakan oleh peneliti adalah pendekatan  kasus. Teknik pengumpulan bahan 
hukum dengan metode studi kepustakaan dan analisis bahan hukum dengan 
metode deduksi. 
Hasil pembahasan menjelaskan bahwa pembuktian Penuntut Umum dalam 
tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain berdasarkan 
visum et repertum dan pemeriksaan tes  DNA (Deoxyribonucleic Acid)  terhadap 
tulang kerangka korban telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. 
Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat 
bukti yang sah dan keyakinan Hakim sesuai dengan Pasal 183 ayat (1) KUHAP 
serta harus mempertimbangkan unsur non yuridis yang berisi hal-hal yang 
meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa. Apabila ketentuan 
tersebut sudah terpenuhi maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Hakim 
berwenang untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang telah dinyatakan 
melanggar Pasal 339 KUHP. 
 
Kata Kunci: Pembuktian, Visum Et Repertum dan Tes DNA, Pembunuhan yang 
Disertai Tindak Pidana Lain. 
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Abtract 
 
EKKY ELVIRA YOLANDA. E0013150. 2017. VERIFICATION EFFORT 
BY DNA TEST AND ET REPERTUM VISE OF VICTIM’S SKELETON 
OF MURDER FOLLOWED BY OTHER CRIMINAL ACT (Verdict Study 
Number : 21/Pid.B/2016/PN Wng). Faculty of Law Sebelas Maret Univesity 
Surakarta. 
This legal writing aims to discover the suitability of verification by et 
repertum vise of victim’s skeleton and DNA (Deoxyribonucleic Acid) test on 
murder followed by other criminal act with Article 184 paragraph (1) letter c of 
the book of criminal law (KUHAP) and the suitability of judge consideration in 
sentencing imprisonment to the accused of murderer followed by other criminal 
act with Article 183 juncto Article 193 paragraph (1) KUHAP. 
It is a normative legal research, also called as doctrinal legal research. 
This research uses literature review method by observing secondary data 
consisting of primary legal materials and  secondary legal materials. The primary 
legal materials are legislation and verdict, while the secondary legal materials 
are publications of informal documents related to law. The approach used by the 
researchers is a case approach. Mechanical colletion of legal materials with 
library research and analysis of legal materials by the method of deduction. 
From the analysis, it can be concluded that verification by prosecutor 
using et repertum vise and DNA (Deoxyribonucleic Acid) test on victim’s skeleton 
have suitable with Article 184 paragraph (1) letter c KUHAP. The Judge in the 
verdict should be based on a minimum two valid evidence and conviction of 
judges in accordance with Article 183 paragraph (1) KUHAP and should 
consider non juridical elements that contain lignten things and things that 
incriminate the defendant. If these conditions are met then in Judges have 
authority to convict the defendant, who has been dleclared in violation of a Article 
339 KUHP. 
 
Keywords : Verification, et repertum vise and DNA (Deoxyribonucleic Acid) test, 
murder followed by other criminal act. 
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MOTTO 
 
Tinta ilmu pengetahuan lebih suci daripada darah seorang syuhada. 
=Muhammad SAW= 
 
Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar 
tidak tertidur. 
=Richard Wheeler= 
 
Rasa sakit membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana. 
Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan dalam hidup. 
=John Pattrick= 
Bila Anda ingin bahagia, buatlah tujuan yang bias mengendalikan pikiran, 
melepaskan tenaga, serta mengilhami harapan Anda. 
=Andrew Carnegie= 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. 
=Winston Chuchill= 
 
Kebahagiaan itu seperti arang, ia diperoleh sebagai produk sampingan dalam 
proses pembuatan sesuatu. 
=Aldous Huxley= 
 
Keberhasilan tidak hanya dapat dicapai dengan  kerja keras kita saja, namun 
keberhasilan sejati dapat dicapai dengan doa restu kedua orang tua. 
=Penulis=  
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